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façon  transversale  dans  le  catalogue  de  l’exposition  du  Centre  Pompidou-Metz.  Si  le
sublime y est considéré d’un point de vue philosophique, artistique et politique, comme
rapport phénoménologique au monde naturel, Hélène Guénin en fixe très vite l’horizon
esthétique  dans  une  perspective  du  saisissement  et  de  la  catastrophe  liée  à  l’activité
humaine. Ainsi de la perspective contemplative du paysage, la réflexion s’engage vers
la  dynamique  des   relations  qui   fait  de   l’incidence  du  poids  de   l’homme  dans   les
transformations  de   la  Terre  une  donnée centrale,  voire  déterminante.   Jean-Baptiste







fut   liée   à   un   renouvellement   de   la   pratique   artistique   et   non   à   une   conviction
écologique.
2 Les   nombreuses   Illustrations,   notices   fournies   et   problématisées,   la   bibliographie
thématique ainsi qu’un glossaire, autre manière d’articuler la pensée qui a présidé au
déploiement du propos, font de ce catalogue un point de départ nourri qui permettra
d’aborder  le  travail  d’artistes  émergents.  Peu  représentés  au  sein  de  l’exposition,  ils
sont sans doute les meilleurs témoins des incidences métaphysiques provoquées par la
médiatisation de l’Anthropocène dans la création et la pensée contemporaine.
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